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( C i u b u l P a r t i d u l u i 
N a t i o n a l Ţ ă r ă n e s c 
Marele General şi împărat al 
Franţei, Napoleon I. de câteori 
vorbea despre soldaţii săi nu 
avea alte cuvinte decât de laudă 
şi de admiraţie. Cităm din cu­
vintele sale câteva pentru a ilus­
tra mândria ce a avut-o neîntre­
cutul Napoleon pentru armata 
sa. „Soldatul francez, a zis Na­
poleon, îşi apără postul din onoare 
şi singurul său imbold este nu­
mai onoarea !" Avea dreptate 
împăratul Napoleon, pentrucă 
ostaşul francez a dus şiragul 
prin curagiul său la biruinţă şi 
a. îngenunchiat aproape toate po­
poarele din timpul lui. Răsbo-
iul mondial dovedise că şi osta­
şul român e curagios, devotat 
şi că şi el nu numai din dato­
rie ci şi din onoare îşi apără 
4ara sa. Sunt deci trei calităţi 
cari aseamănă pe ostaşul român 
de cel francfz: curagiul, devo­
tamentul şi onoarea, calităţi pe 
cari le-au recunoscut şi duşmanii. 
Ei, iată deci: curagiu, devo­
tament şi onoare ! 
Aceste trei calităţi caracteri­
zează întreaga fiinţă a celor două 
popoare când e vorbă de apă­
rarea ţării şi ridicarea ei Ia ün 
nivel mai înalt. Aceste calităţi 
trebuesc cultivate. Tinăretul care 
.Vi forma viitoarea armată a ţarii 
trebuie crescut în aceste senti-
nente şi îndrumat, în cadrele 
iDuii ţări lărgite către o vieaţă 
nouă în care să apară ca oameni 
vîguroşi, noui şi cu a eleaşi 
calităţi, a curagiului, devotamen­
tului şi a onoârei. 
Acesta e scopul organizaţiu-
nei cetelor de voinici. 
înjghebarea întregului tinăret 
sub o formă oarecare de orga­
nizare socială, pentru atingerea 
acestui scop, şi intenţiuni este 
astfel un act de atriotism 
' şi de afirmare a puterii, de vieaţă 
a naţiunei noastre. Şi greşesc 
cari văd în aceste organizaţiuni 
alte scopuri şi alte tendinţe. Oa 
menii de bine şi iubitori de 
ţară nu se vor îndoi nici un mo­
ment de bunele rezultate ce îe 
Vor aduce organizaţiunile voini­
cilor. Şi deci orice organizare, 
în cadrele legilor ţării, fiind un 
a.cf de solidaritate naţion lă, ce-
\<$e de voinici, între actualele 
liprejurări internaţionale ni se 
iipun, pentrucă spiritul naţio-
' n\ cere imperios teren de afir-
maţiune. Or, datoriile voinicului 
cltre ţară, cum este credinţa către 
Patrie, către Tron, supunerea le­
gilor şi apărarea lor, datoria de 
a face serviciu militar, de a tri­
mite copiii la şcoală şi de a contri­
bui la vieaţa obştească prin fapte 
bune, nu sunt oare neşte datorii 
"tari fac onoare oricărui român. 
Deci când îndemnăm tinăretul 
nostru delà sate să între în cetele 
d e voinici, ne cugetăm la. cura-
gvuJ, devotamentul şi onoarea lor. 
C u v â n t c ă t r e ţ ă r a n i 
Plugari, îngrăşaţi pământul! 
V'o plăcea, nu v 'o plăcea, treaba 
d voastră. — Dar eu în pace n'am să j 
vă las — când cu sfatul, când cu legea 
până n'om ajunge să ridicăm pro­
ducţia agriculturii noastre la înălţimea 
la care au ajuns ţările înaimate, cu 
care trebuie să luptăm pe marile pieţe 
de vânzare. 
Statul şi Ministerul Agriculturii fac 
tot ce trebuie. Rămâne s:> facă şi plu­
garul tot ce trvbuie, ca să ne împlinim 
unii cu alţii. 
Acum Statul a dat câteva milioane j 
de lei ajutor Camerei->r Agricole cari 
şi au pus în gând să ajute pe plugarii 
ce vor să îngraşe pământul lor cu în­
grăşăminte chimica, adică îngrăşăminte 
de fabrică. 
Astfel de îngrăşăminte ale pământu­
lui se întrebuinţează acolo unde ingră-
şămintele naturale (adică g roiul vite 
lor, nu mai ajung. 
Să dea Dum ezeu să le vedem ş la 
noi întrebuinţate peste tát, ad că să nu 
se mai ajungă gunoiul vitelor! 
Că tare ne batem jo • d> el astăzi! 
Şi nu ne dăm seama că în el — în 
acest gunoiu — se află aur a r a t . • 
Acelaş pământ al ţa ii, cu aceiaşi 
plugari, cu aceleaşi unelte, cu aceleaşi 
ploi, ar produce cd puţin cu o treime 
mai mult, dacă 1 am îngraşă la timp şi 
regulat. 
V'am spüs acelaş lucru despre să 
mânţa aleasă!. Şi tot aşa e cu unt alta 
bună: plug, macină. 
lat? deo-ebirea între plugarul lumi 
nat şi plugarul nelumi at : un por de 
o trtime dea sămânţă, alt spor la fel 
delà îng-ăşăminte, altul deld unelte 
v'a mai veni delà ud «tul cu apa d n 
râuri sau din izvoare — $• producţia 
Ţării se va îndoi. Azi se socoteşte pe 
900. kgr» grâu la hectar, mâine se, va 
putea socoti pe 1.800 kgr! 
Şi tot aşa cu porumbul, orzul, fruc­
tele şi celelalte. De altfel ţările îu-tin 
täte socotesc pe 2.000, 2.300 kgr. la 
hectar şi chiar mai mult. 
Vă daţi socoteala ce-ar însemna acest 
spor pentru Ţara? O vieaţă nouă, o 
vieaţă de beîşug şi pe tru plugari, dar 
şi pentru negustori, meseriaşi, fobri j 
cariţi — cari ar avea şi ce vinde şi 
cui vinde. 
Statul face jertfe: a destinat peste 
200 milioane lei pentru ajutarea ale 
gerii seminţei ; acurn vine cu alte mi 
lioane pentru încurajarea întrebuinţării 
îngrăşămintelor; pentru anul viitor va 
frice comenzi de toate uneltele şi maşi 
nile trebuincioase agriculturii; şi ne|ba 
tem capul cu inginerii de me-erie,cum 
să întrebuinţăm apa din rîuri şi din 
pământ la udatul (irigaţie) câmpului. 
Dar fără ajutorul sufletulu; plugaru 
lui, fără frământarea minţii lui şi fără 
truda vredniciei Iui, nu ajungem là ţintă 
orice legiuire am face şi oricât ar chel­
tui statul. 
De aceea, n'am să vă las în pace... 
Şi acum sa viu le îngrăşăminte. 
Dacă ajutăm răspândirea „îngraşă 
mintelor chimice", asta nu'înseamnă că 
pun preţ mai mare pe ele decât pe 
gunoiul vitt lor. 
Nu am puteri destule să fac pe plu­
gari să 1 întrebuinţeze cu lăcomie. Şi 
orice vor vrea să zică, mă gândesc 
s i sil sc pe cei indărădnici să nu 1 mai 
arunce în foc, ori în apă, că ei nu se 
păgubesc numai pe ei, şi ţara pe care 
o lipsesc de un spor în avutul ei. 
lăiile străine aduc cu vapoarele 
gu oiul de pisări de prin America şi 1 
vâ'id cu kilogramul, ca pe pâine, Ia 
plugarii or. 
Căci pâinea pământului este gunoiul. 
De unde crezi că are să crească grâul 
şi porumbul, şi bostanul şi strugurele 
pl n de zahăr ? -Suge şi el din vieaţa 
pământului cum suge pruncul delà sânul 
maici. Iar dacă maica nu se hrăneşte, 
ce vrei să mai sugă pruncul ? 
Şi toată hrana, tot mustul, toată pâ 
nea c>re hrăneşte pământul, ca şi el la 
rându i să poată hrăni holdele, ce cu­
prinde în aacest gunoiu, pe care d ta, 
plugarule, îl arunci în foc ori în apă! 
Un pumn să pui la cuibul de pepeni, 
or?*d£ porumb (pa^tişoi) şi-ai să 
vezi cnm se cunoaşte : creşte firul gros 
şi negru şi face rodul gras şi puternic 
— re când alături, cel fără de gunoiu 
se ofhVste galben şi pipernicit. t . 
Sunt şi locuri destul de grase cari 
dau roade mulţumitoare şi fără îngră 
şăminte.. Dar sunţ prea puţine în Ţară. 
Şi — apoi şi acolo nu trebuie risi 
pit îiyji ăşământul, căci e bun la grădi 
nărie, ori se vinde în alte părţi. La 
noi\ mai nu e teren, care să nu fie 
primitor de ingrăşămănt şi să nu dea 
spor la recoltă, destul de mare, pentru 
a răsplăti osteneala si cheltuelile. 
Gunoiul drege şi» pământurile uşoare, 
nisipoase şi pe cele grele, lutoase. 
Pe cele nisipoase le leagă mai bine, 
le răcoreşte, le ţine la umezeală; iar 
pe cele lutoase sau argiloase le face 
din reci mai calde, din tari mai afânate 
şi din îmbâcsite mai aerisite. 
Pe tm ca gunoiul s -şi dea toată 
puterea, se cere să fie potrivit după 
f lui pământului şi felul plantei. 
Pământurile uş>are, adică cele nisi 
poast-, chişeioase şi văroase segunoess 
mai des, la 2—3 ani, dar câte mai 
i>uţin: 30 40 la ha. Pământurile grele 
sau argiloase se gunoesc mar rar, cam 
Ia 4—5 äni, dtr mai bogat: 40 50 
care la hectar. 
Apoi unele plante ca: porumbul, 
sfeila de vite, borccagui, meiul şi altele 
suferă bălegarul mai în fire (mai păios 
pe jumătate putred; ; iar altele cum 
sunt: cartofi, sfecla de zahăr, tutunul 
lânepa, cer bălegarul bine putrezit. 
Gunoiul nu trebuie însă pus nici 
când e prea proaspăt, adică neîntrat 
în putrezire, nici când e prea trecut 
(că-şi pierde puterea). 
Sunt şi plante cari nu sufăr gunoîrea 
proaspătă: grânele, mazărea, trifoiul, 
cicoarea ; lor le prieşte în al doilea sau 
în al treilea an după gunoire. 
E bine să căraţi gunoiul când nu 
prea e de lucru: toamna după termi 
natul semănăturilor, sau iarna pe^ză 
padă. 
Gunoiul de grajd este o curată bo­
găţie la casa plugarului. Cei cari îl pri­
cep preţul îl strâng până şi depe dru-
niuri! Dar din această bogăţie se pierde 
mult, dacă gunoiul nu este aşezat cu 
îngrijire pe b arie, bine bătătorită. Bine 
este să nu se piardă mustul gunoiului. 
Gospodarul bun aşează un butoi ală­
turi de grămadă, aşa ca să se poată 
face scurgerea mustului, într'ânsul. Are 
multă hrană pentru plante şi e bun 
mai ales pentru livezile de nutreţuri, 
amestecat cu apă, ca să nu le ardă. 
Desigur că o să râdeţi — dacă vă 
spun că în ţările înaintate plugarii plă­
tesc scump, chiar necurăţeniile din la­
trine (adică privaţi — să fie cu iertă 
chirie}, căci servesc CE îngrăşământ 
foarte puternic, amesteoat cu var, să i 
ia mirosul nesuferit. 
Iar în Germania, grădinarii din apro 
pierea oraşelor plătesc scump apa care 
curăţă canalurile şi pe cari inginerii o 
abat ca să le ude şi să le îngraşe pă 
mântul.| 
Se mai întrebuinţează apoi aşa nu 
mitele îngrăşăminte verzi. 
Ingrăşămintele verzi nu prea sunt 
cunoscute la noi. Totuşi, au foloasele 
lor: după ce ?i cules prima recoltă (de 
grâu, de orz şi altele) se seamănă ma­
zăre sau lupin, trifoi, etc.f 
Când e aproape să înflorească, se 
ară şi se îngroapă sub brazdă. Cu chi­
pul acesta pământul s'a ţinut umbrit 
şi reavăn, buruienile au fost înăbuşite, 
iar putrezirea verziturii îngraşe pă' 
mântui. 
Pe tru ingrăşămintele verzi se aleg 
anume plante cari nu sărăcesc pămân 
tul, ci din contră îi mai adaugă ceva: 
ur fel de hrană sorbită din aer, şi 
care se cseamă azot. — Astfel de plante 
sunt cele cari fac floarea ca fluturele: 
mazărea, lupinul, trifoiul, luţerna. Tri ­
foiul şi luţerna se îngroapă în anul din 
j urmă când se răresc. 
! Rădăcina acestor plante cuprinde nişte 
bubuliţe sau umflături: aci s'a adunat 
un îngrăşământ numit azot, pe care 
astfel de plante îl sorb din aer gata. 
Şi acum să venim şi Ia ingrăşămin­
tele chimice, pe cari le încurajează Mi­
nisterul de Agricultură. — In Vechiul 
Regat nu se prea obişnuesc — mai 
mult în Banat şi Ardeal — unde şi 
plugăria este mai înaintată. — Li se 
mai zice: ingrăşămintele artificiale sau 
mai pe româneşte : gunoi de fabrică. 
Sunt multe feluri de săruri în cenuşe: 
calce (var), potasă (leşie), fosfor, fier, 
pucioasă şi altele. — Fiecare din aces­
tea întră în hrana plantei, dar mai ales 
ca/cea (sau var), fosforul, potasa şi 
azotul. ' * 
Din nenorocire tocmai acestea se gă­
sesc în pământ în porţii mai mici"!fier 
şi pucioasă se găsesc berchet în praf 
mărunt). — Trebuie cercetat care din 
ele lipseşte, ca să dam ce trebuie. 
Päg. 2 , R Q M Ä N U L" Duminecă, 29 Septemvrie 1929 
Gunoiul de grajd Ie cuprinde pe 
toate. De aceea, tot el săracul ră 
mâne mai bun. — Dar când nü se 
ajunge, luăm gunoi de fabrica, adică 
— îngrăşăminte chimice. — Acestea 
nu le cuprind pe toate. — De aceea 
nu e bine să-Ie cumperi şi sä Te âsvârïi 
cu ochii închişi. - Trebuie ftrtâiu cer­
ce/a/ pământul; aceasta se chiamă: 
analiza pământului şi n'o pot Face de­
cât agronomii şi plugarii învăţaţi. După 
ce se cunoaşte ce anume lipseşte pă­
mântului, stund se caută fabrica şi 
îngrăşământul chimic, care se potri­
veşte. ...... , 
Afară de cenuse sunt şi alte multe 
îngrăşăminte chimice. 
1. Când lipseşte azotul, se întrebuin-
ţeavă: a) Cinamida de calciu, «care se 
fabr.că Ia Dicio-Sân-Martin, se pune 
cam 150 kgr. la hectar (2 săptămâni 
înainte de semănat) ; b ) Silitra sau sal­
petru, cam 1 0 0 - 1 5 0 kgr. la ha (pri 
măvara); c) Sau sulfat de arrnoniu <ră 
măşiţe dela gazul de luminat oraşele) ; 
se pune toamna pe pământuri mai 
uşoare, 80—100 kgr. Ia ha. 
2. Dacă din pământ lipseşte azotul 
fosforul, se îngraşe cu : făină de oase, 
făină de peşte, făină de carne —• mai 
ales toamna. . . 
3. Dacă lipseşte fosforul, cumperi: 
a) Suprafosfate, cari se fabrică Ia M ă 
răşeşti şi Baia Mare ( 3 0 0 - 4 0 0 kgr. la 
ba, mai ales primăvara); b ) Sau sgura 
Thomas (rămăşiţe delà fabricaţia fieru­
lui : 600—8000 kgr. fa hâ. pe pă 
mânturi niai uşoare). 
4. Ca îngrăşăminte cu potasă — 
afară de cenuşe - se întrebuinţează 




Şi acum, frate plugar, odihneşte-ţi 
niţel limba, că s'o fi sucit în gură cu 
astfel de cuvinte neobişnuite. 
Dar ia pune ţi din nou mintea la 
lucru : D-tale ţi se pâre astea bazaconii! 
.Ei bine, cù bazaconiile astea ne bate 
-americanul, care ne trimite d'acolo de 
fa el, grâul Iui mai ieftin ca grâul 
nostru, măcar că se încarcă là cheltueli 
cu transport, de peste 9 mări şi 9 ţări. 
Fiindcă ele sunt doftoria pământului 
Şi acolo plugarul e un fel de doftor al 
pământului: îl încearcă, îl cercetează, 
vede ce-i lipseşte; şi ce i trebuie, aceia 
îi dă ; a ajuns să-i comande pământu 
ha : „ F ă mi marfa cutare, că ce ţi Irp 
seşte îţi dau eu"! 
Foiletonul nostru. 
Danilă Prepeleac 
de Ion Creangă 
Era odată într'un sat doi, fraţi şi 
amândoi erau însuraţi. Cel mai mare 
era mai harnic grijuliv şi chiabur, pentru­
ca unde punra el mâna punea şi Dum­
nezeu mila, dar n'avea copii. Iar cel 
mic era sărac. De multe ori fngia el 
de noroc şi norocu de dânsul căci era 
leneş, nechitit la minte şi nechibzuit la 
ta trebi; şi apoi mai avea, şi o mulţi 
me de copiii Nevasta acestui sărac era 
muncitoare şi bună la inimă, iar acelui 
bogat era pestriţă la maţe şi foarte sgâr 
cită. Vorba veche: „ to t un bou şi o b e 
lea" Fratele cel sărac - sărac să fie de 
păcate—tot avea şi el o pereche de boi, 
dar colea, porumbi la păr, tineri înalţi 
de trup. ţăpoşi la coarne, amândoi cu­
dalbi, ţintaţi în frunte, ciolănoşi şi 
graşi, cum sunt mai buni de înjungat 
la car, de ieşit cu dân-i în lume, şi de 
făcut treabă. Dar plug grapă, teleagă, 
sanie, car, tânjală, coasă, hreaptcă, ţe-
poi greblă şi câte alte lucruri ce trebuesc 
omului gospodar, nici c i se aflau la ca 
InchêM, zic : Plugafîî laminaţi, între 
ouinţaţi tOgrăşăminte chimice, dacă nu 
niai vă âjţing în^ra^mintele dela ani­
male. — b a r înaihfe de à le întreba* 
îţiţa, ancâuafi păm%Mul prin Cartierele 
Â^ricofe, tă v e d | | î ce-t lipseşte, ca nu­
mai aceea să-i daţi. 
Plugari cari aţi mai întârziat, grăbiţi 
pasul, întrebuinţând gunoiul până la 
ültimi pic. Gunoiul este aür, care vă 
îmbogăţeşte şi - pe voi şi îmbogăţeşte 
şi Ţara. 
Ministrul Agriculturii 
Culesul viilor în corn. Covăsinţ 
se va începe !a 17 Oct. a. c. la vinţe 
Ieri şi cioşi iar Ia proprietari numai în 
21 Oct. a. c. 
Nu-i permis nici unui proprietar s;i 
culeagă până nu va plăti sapele viilor, 
jar cei ce vor începe mai degrabă cu 
leşul vor fi pedepsiţi cu 500 L e i . şi 
opriţi din partea preşedintelui dela cules. 
(ss) Nicolae Brădean preşed. viilor. 
Congresul invalizilor de răsboia 
avut loc Dumineca la 15 Sept. la Arad. 
Ziarul nostru a anunţat în numărul tre­
cut că congresul nu se va ţine. Minis­
terul autorizând ţinerea congresului el 
a fost totuşi ţinut, în sala teatrului de 
vară, de faţă fiind un număr foarte mic 
de invaliz din Arad. Suntem informaţi 
că Guvernul intenţionează să aducă 
reale îmbunătăţiri invalizilor, văduvelor 
şi orfanilor de răsboi prin o lege care 
se va depune în parlament imediat după 
deschidere seziunei de toamnă. 
O si de post in Rusia. Ziarele a-
nunţă din Moscova că din ordinul au 
torităţilor s'a ordonat tuturor restau­
rantelor ca îrcepând din săptămâna 
trecută să introduc o zi pe săptămână 
în care să nu se mănânce carne, Ziua 
de post a fost stabilită Lunea. In cele 
laite zile porţiile de carne nu pot 
să fie mai mari 100 grame, 
c o caooiocSooio O K > O l O O t O O f O 
p a n lecţii de l imba Hallana. 
Profesor A se adresa l a admi-
nistraţia ziarului. 
ÉÜI^TlNtJL A G R I C O L 
de Agtic a Jud. Arad. 
Citiţi şi răspândiţi 
„ Românul" 
Preţul cerealelor pe piaţa din Arad în 
ultimele zile. 
Grăit . . Lei 490 —500— per 1Ö0 kgr. 
Orz . . „ 310—320.— ,, „ „ 
Ovăs . . „ 310—320.— „ „ „ 
Porumb „ 400 410.— „ „ „ 




Se aduce la cunojtinţa publicului 
următoarele : 
Având în vedere semânţă de grâu 
atât de slabă — fiind în unele regiuni 
imposibilă pentru însemânţat. 
Având in vedere importanţa calitaţei 
semânţei pentru reuşita recoltei viitoare. 
Camera de agricultură a judeţului 
Arad pentru a putea da agricultorilor 
posibilitaten să şi schimbe semânţă de 
grâu, a hotărât să aducă o jertfă şi 
mai mare privitor la stabilirea condiţiu-
nilor de vânzarea grâului selecţionat, 
reducând preţurile din publicaţiunea 
veche N o . 3428 din 1 Septemvrie 1929 
în modul după cum urmează: 
In caz de comenzi de un vagon comp­
let cu transport cu tot pe C F R . cu suma 
de Lei 550 per 100 kgr. 
In caz când comenzile se vor ridica 
direct dela m a g a m producentului Lei 
520 per 100 kgr. 
Unul şi ac< laş agricultor va putea 
cumpăra cu acest preţ numai cantitatea 
de 500 kgr. (Cincisute» kgr. semânţă, 
iar cantităţi mai mari se vor socoti cu 
preţurile vechi. (Vezi publicaţiunea N o . 
3428.) 
Luând în considerare motivele sus 
amintite, se amână data conscrierilor şi 
anume : 
Acelea cari se vor face la notariate 
sau primării vo r trebui să fie înaintate 
Camerei punctual la data de 30 Sept., 
inclusive, dimpreună cu banii încasaţi. 
Comenzile se pot face şi la biroul 
Camerei direct, între orele oficioase 
dela 8—1 şi 4 6 în fiecare zi . 
Arad, Ia 23 Septemvrie 1929. 
Preşedinte : Director : 
(ss) Dr. I. Marşieu Nicolae Pppescu 
Ing- A g r . Inspector. 
Aviz 
Se aduce la cunoştinţa crescătorilor 
de cai că Ministerul de Agricultură şi 
Domenii aranjează cu data de 17 Oct. 
Ia depozitul de armăsari Parţa o expo 
ziţie de mânzi produşi din armăsarii 
Statului 
Cu aceea ocaziune Statul pentru 
completarea stocului de armăsari va 
cumpăra dela crescători armăsari dela 
3 ani în sus dacă vor fi găsiţi de apţi 
pentru reproducţie. 
Crescătorii sunt rugaţi să prezinte 
armăsarii crescuţi in gospodara pro­
prie Ia aceasta expoziţie. 
Ca document va trebui prezentat i 
Certificatul de bătaie. 
Aviz. 
Se aduce la cunoştinţă publică că ta 
Ferma Statului se află de vânzare o 
cantitate de patru vagoane mere şi pere, 
Reflectanţii să se adreseze către Fer 
ma Statului Dohăngta, Chişineu-Criş, 
încercări cu îngrăşăminte 
chimice 
într'o parte considerabilă a judeţului 
sunt îngră- ămintele chimice necunoscute 
pe când în părţile unde aceste întfo 
duse fiind, cresc din an în an cantită 
-ţile ce se folosesc. — Dovadă deci ci 
aplicarea acestora este de folos. 
Camera pătrunsă de important 
chestiunei acesteia a hotărât să fac 
apei Ia toţi agricultorii, rugăndu i si 
se anunţe cèi cari au intenţiunea 
forma pe pismânturile lor încercări, 
cari bineînţeles vor fi executate ţi 
baza unui plan primit dela Cameră -
Camera Ie va pune Ia dîspozîţiune Su 
perfosfat şi Cinamidă de calciu cu ju 
mătate din preţul de cost. 
In fiecarejcomunăjse vor înfiinţa maxi 
mum cinci încercări. 
Acei ce vo ' sc să execute astfel à 
încercări să se preăinte în biroul Ca 
merei unde vor primi din magazi : 
noastră cantitatea de 150 kgr. Supei 
fosfat cu preţul de Lei 285. - şi 1(K 
kgr. Cinamidă de calciu cu preţul d 
Lei 315 total deci Lei 600, împreun 
i a u 
i i 
sa acestui om nesocotit. Şi când avea 
trebuinţă de asemenea lucruri, totdea 
una supăra pe alţii, iar mai ales pe fra 
te său care avea de toate. Nevasta ce­
lui bogat de multe ori făcea zile fripte 
bărbatului, ca să 1 poată descotorisi o 
dată de frate său. Ea zicea adeseori: 
Frate, frate, dar pita i bani bărbate. 
— Apoi de, mai nevastă, sângele apă 
nu se face. Dacă nu l-oi ajuta eu cine 
să ajute? 
Nevasta, ne mai având încotro, tă 
cea şi înghiţia noduri. — Toate ca toa­
tele, dar carul său era de haimana. Nu 
trecea două, trei zile Ia mijloc i se tre 
zia la uşa ei cu Danilă, cumnatu-său, 
cerând să-i împrumute carul :. ba să şi 
aducă lemne din pădure, ba făină dela 
moară, ba căpîţi din ţarină, ba multe 
de toate. 
— Măi frate, ziit într'o zi cel mai 
mare istulaţt: mi e lehamite de frăţia 
noastră!... T u ai boi, de ce nuţi închi 
pueşti şi-'un car? A I meu 1 ai hârbuit 
(ţe.jţot. Hodorog!, încolo, hodorog! pe 
.dincolo: carul se ''şjtric&Şi apoi ştii vor­
ba aceea: ;,dă ţ i popă pientenii şi'bate 
iapa cu călcâiele". 
— Apoi de, frate zise istălalt, scărpi-
nându se în cap, ce să fac? 
— Ce să faci? Să te învăţ eu: boii 
tăi sunt mari şi frumoşi; ia i şi i du la 
iarmaroc, vinde i şi cumpără alţii mai 
mici şi mai eftini; iar cu bani rămaşi, 
ermpăr ţi şi un car şi iacă te-ai făcut 
gospodar. 
— Ia, ştii că nu m'ai învăţat rău? A 
şa am să fac. 
Zicând aceste, se duse la dânsul acasă, 
şi ia boii de funie şi porneşte cu ei spre 
târg. Dar cum am spus, omul nostru era 
om de aceea, căruia i mâncau câinii din 
traistă şi toate trebile, câte le făcea, le 
făcea pe dos. Târgul era cam pe departe 
şi iarmarocul pe sfârşite. Dar cine poate 
sta înpotriva lui Danilă Prepeleac? (că 
aşa ii era proleca, petru că atâta odor 
avea şi el pe lângă casă" făcut de mâ 
niie iui.) EI tufleşte cuşma pe cap, o în­
deasă pe urechi şi habar n'are. „'Nici 
nu i paşă de Năsfase de Nichita nici. 
.atâta". Mergând el cu Duman şt cU T ă '• 
lăşman ai săi, tot înainte spre iarmaroc 
tocmai pe când suia un deal Jung tră-\ 
gănat, alt om venia dinspre f l r g c u u n 
car inöU, 'ce şi 1 cumpăra* chiar atunci 
şi pe cire-! trăgea cu matriţe singur, Ia 
vale cu proptele şi la deal cu opîntele. 
— Stài prietene zise ist cu boii, a 
re se tot smuceau din funie văzând trw 
cotul cel fraget şi mândru de pe lang 
drum. S tăi puţin cu carul, c'am să 
spun ceva. 
— Eu aş sta, dar nu prea vrea 
să steie. Dar ce ai să mi spui? 
— Carul dutnitale par'că merge sii 
gur. 
— D'apoi. . . mai singur, nu I vezi 
— Prietene, ştii Una? 
— Ştiu, dacă mi i spune. 
Hai sä facem trampa; dămi cart 
şi na-ţi boii . Nu vreau să le mai poi 
gija in spate: ba fân ba ocol, ba 
nu.i mănânce lupii, ba de multe de to 
te... O i fi eu vrednic sä trag ua a 
mai aies dacă merge singur. 
— Şuguieşti mă omule, or ţii I * 
tr'adins? 
Ba nu suguiesc, zise Danilă. 
Apoi dar te văd că eşti b u n a 
hengh in}) zise cçl cu carul; m'ai ga 
tntr'un chef bun; hai, noroc să dea Diii 
nezeu! Să ţi atbi parte de car, şi 
de boi . 
Apo i dă carul, "îşi ia boii.ptfi 
costişă într'o parte sprç pădure f i 
cam mai duce Istalalt, adică Danilă, i 
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ca instrucţiunile necesare, obligaţi fiind 
a conduce un jurnal de toate observa-
ţiunile adunate în decursul anului agricol. 
încercări cu grâu selecţionat 
Se aduce la cunoştinţă publică că 
agricultorii cari au intenţiunea să for 
meze pe pământurile lor încercări cu 
semânţă selecţionată de grâu Camera 
cu plăcere le stă întru ajutor punându 
le din magazia ei din Arad Ia dispozi-
ţiune cu preţul de Lei 500 per 100 kgr. 
din toate 3—5 soiuri cantităţile nece­
sare adecă 50-100 kgr. din fiecare soiu. 
Este de notat însă că vor fi luaţi în 
considerare numai agricultorii buni cari 
se vor obliga a semăna cantităţile pri­
mite într'un singur lan, adecă • unul 
lângă altul şi vor conduce un jurnal 
•de toate observaţiunile culese în decur 
sul anului agricol. 
încercările aceste vor da sătenilor 
•cea mai bună ocaziune să constate cu 
ochii lor proprii care din seminţele 
semănate vor fi mai potrivite pentru 
fiecare soi de pământ din aceea co 
mună. 
In această privinţă a intervenit Ca­
mera şi la Revizoraiul Şcolar ca să 
atragă atenţiunea asupra chestiunei şi 
a D lor învăţătorii pentru a face ast 
fel de încercări pe pământurile primite 
-delà reforma agrară ca terenuri pentru 
experienţă. 
Conferinţe agricole 
Cu data de 22 Septemvrie (Dumi­
necă) a ţinut Directorul Camerei con 
ferinţă agricolă la ora 2 şi jumătate în 
comuna Curtici şi la ora 4}şi jumătate în 
•comuna Macea. 
Este de notat că ce diferenţă mare 
este între modalităţile cum unele pri­
mării înţeleg să îmoraţişeze spre-omele 
publicului agricultor aceste chestiuni, 
aârid în c Ynuna Curtici au fost atlu 
naţi nu mai mulţi decât 30 40 ascultă 
tori fără nici un reprezentant al inte 
lectualităţii sau autorităţilor, atunci Când 
în comuna vecină (Macea) în urma Con 
•lucrări elementelor intelectuale cu auto­
ritatea au fost prezent peste 160 ascul­
tători dimpreună cu reprezentanţii auto 
;rităţifor administrative a clerului şi cor­
bului didactic. Este de altcum un caz 
-de felicitat. 
Direcţi anca Camerei 
Uda Geneva 
Congresul interpar­
lamentar din 1930 
Lucrările preliminare ale 
secţiunilor. 
In vederea întrunirii congresului in­
terparlamentar din anul 1930, care va 
avea loc la Londra reprezentanţii di 
feritelor state s'au întâlnit la Oeneva, pt. 
a pregăti acestui congres un succes cât mai 
desevârşit. In acest scop s'au ales cinci 
secţiuni, cari au sarcina să se îngrijeas­
că de organizarea propriu zis a con­
gresului şi să întocmească programul 
de lucru al acestuia. 
Prima secţiune este aceea a organi 
zării din care fac parte dnii: deputat 
şi senator Mircea, Reprezentanţii R o ­
mâniei. După cum arătăm mai sus, con 
greşul din anul 1930 va avea loc la 
Londra. Ca o cinste ce se face ţării 
noastre şi ca o recunoştinţă pentru 
contribuţiile preţioase, aduse de dele 
gaţii Români ta lucrările preliminare 
din Geneva, secţiunea a numit Bucu 
reştii ca oraş în care se va desfăşura 
congresul interparlamentar din anul 
1931. 
A doua secţiune este cea economică şi 
aceea cai ea înregistrat un frumos succes 
al ţării noastre prin reprezentantul său 
dl deputat A . Birtolon, Secţiunea s'a 
ocupat de legiferarea trusturilor şi 
cartelurilor naţionale şi internaţionale. 
Reprezentantul nostru a cerut un loc 
pentru România în comisia care va în­
tocmi proectul legiferării la noi céeace 
secţiunea a acceptat. T o t astfel s'a ad­
mis şi o a doua propunere a dlui de­
putat Birtolon, făcută cu scopul de a 
se pregăti pentru congresul delà Lon 
dra şi o legiferare a ocrotirei agricul­
ture! faţă de trusturi şi cartetart: 
Această idee este una dintre cele mai 
norocoase, căci dacă congresul, care se 
va întruni anul viitor, va putea impu 
ne statelor o astfel de legiferare, agri 
cultura va fi pusă la adăpost faţă de 
speculaţiunile puse la cale de samsarii 
grupaţi în trusturi şi carteluri cu sco­
pul de a acapara produsele agricole şi 
a le dicta preţurle după bunul lor 
plac. 
Secţiunea a treia este cea etnogra­
fică. In această secţiune statul Român 
a fost reprezentat prin dl deputat dr. 
G . Môroianu, care a obţinut un suc­
ces faţă de propunerile reprezentantu­
lui Ungariei, dl Lukács. Acesta din 
Urmă a făcut un raport prin care cere 
ca nu numai reprezentanţii unei mino­
rităţi oarecare să poată interveni la 
Liga Naţiunilor pentru remediarea ne 
ajunsurilor acelei minorităţi, ci si un 
stat, oricare ar fi el, să poată face in • 
tervenţie în favoarea minorităţilor 
dintr'un alt stat. După pledoria dlui 
Moroianu propunerea delegatului un­
gur a fost respinsă. 
Din această propunere se desprinde 
clar intenţiunea Ungariei de a şi asi­
gura un drept de amestec în chestiu­
nile interne ale ţărilor succesoare ca 
România, Cehoslovacia şi Jugoslavia. 
In secţiunea a patra, secţia juridică 
dnii Pella şi Georoceanu, delegaţii noş­
tri au susţinut cu mult succes teza v i ­
novăţiei statelor în chestiuni internaţi­
onale provocate de înşişi reprezentan­
ţii statelor. 
In secţiunea a cincia România a avut 
ca reprezentant pe părintele Manu. A 
ceasta secţiune s'a ocupat de ideia oc-
r >tirei mamelor şi copiilor. Se vor ce­
re congresului interparlamentar legife­
rări în acest sens. 
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Muncitoreşti 
Citim tn „Curentul" că de când cu 
apropierea sezonului de iarnă, şomajul 
în Valea Jiului este în scădere. 
Uzinele miniere au început Să func 
ţioneze intensiv. Zilele trecute, minele 
au angajat un nou contingent de 
muncitori. 
Minele de cărbuni die Vulcani trans-
poartă zilnic câte 140, 150 vagoane 
de cărbuni. 
La scăderea şomajului a contribuit şi 
.faptul că un impunător număr de: mun­
citori a primit invitaţia agenţilor francezi 
de a pleca în coloniile din Franţa. 
Până acum numărul acestor muncitori 
se ridica la 2000. 
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— Lăptăria agricultorilor d in 
Arad, str. Andrei MureşianttNo. 
7—9, telefon No. 459, oferă Onor. 
public consumator laptele pasteri-
zat şi cel nesmântânit cum şi delicioa­
sele derivate preparate de experţi în 
uzinele lăptăriei 
Direcţiunea 
- se în gândul său: 
— Taci că i cu buche: l-am potcovit 
bine... D e nu cumva s'ar resgâhdi; dar 
par'că nu era ţigan sâ'ntoarcă. 
Apo i îşi ia şi el carul şi porneşte tot 
la vale înapoi spre casă. 
A h o ! car nebun, aho! Când te-oi 
incărca zdravăn cu saci delà moară, or 
cu fân din ţarină, atunci să mergi aşa! 
— Şi, cât p'aci, cât p'aici să nu i ia 
carul Înainte. 
Dar delà o vreme valea s'a sfârşit 
şi s'a început un deal. când s-ăl suie la 
deal suie-I dacă poţi... Harţi încolo; scârţi 
incolo;pârţi îîncolo... carul se da înapoi. 
— N a ! Car mi a trebuit, car am găsit. 
A p o i cu mare 'greu hártoíeste câtol 
într'o parte, îl opreşte în loc, se pune 
pe roţap şi se aşterne pe gânduri. 
— Mă!. . . asta înCă una! De-or fi ru 
Dânilă Prepeleac, am prăpădit Boii; iar 
de no'i fi eu acela apoi am găsit o că 
rută. Ba e Prepeleac, ba nu-i el... 
Când iacă un om treeea iute spre târg 
c'o capră de vinzare, 
— prietene, zise Dănilă, nu mi-i da 
capra ,ceea să ,ţi dau carul ista. 
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săritoare, şi bună de lapte. 
— Ce mai la deal, la vale: bună ne 
bună. na-ţi carul şi dă-mi-o! 
Cela nu se pure de pricină; dă capra 
şi iá carul. Apoi aşteaptă până vin alte 
càre de I leagă dinapoia lor* şi şe duce 
în treaba lui, spre casă, lăsând pe Dă 
nilă gura căscată pe loc. 
— Bun, zise Prepeleac, Ia pe ist cu 
capra ştiu încaltea că bine I am boit... 
Ia apoi şi el capra şi porneşte iar 
spre târg. Dàr capra tot capră! Se sfntin 
cia în toate părţile, încât îi era acum 
lehamite de dânsa, 
— De-aş ajunge mai degrabă în târg 
zise Prepeleac, să scap de râia asta. 
Şi mergând el mai departe, iată că 
se întâlneşte c'un om ce venia delà târg 
c'o gâscă în braţe. 
— Bun întâlnişul. om bun zise Dărrilă-
— Cu bine să dea Dumnezeu ! 
— N u Vrei să facem schimb? să ţi 
dau capra asta si să mi dai gâscă. 
— Nai nemerit o; că nui gâscă, ci i 
gânsac; 1 am cumpărat de sămânţă. 
~ Da dămi-1, dămi-1! că ţi dau si eu 
o sămânţă Bună... 
— D e mi i da ceva adaus, poate sa 
%r*aéfc-tar de %ü, iiûttm f â # d & i 
de acasă că are să facă un otrocol l ) 
prin ele de s'a duce vestea! 
Insfârşit, dur la deal, dur la vale 
unul mai dă, altul mai lasă, şi Prepeleac 
mărită capra! Apo i înşfacă gânsacul şi 
pleacă tot înainte spre târg; când ajun 
se în târg, gânsacul, dorit de gâşte, 
ţipa cât îi lua gura: ga, ga, ga, gaj, 
— Na! c'am scăpat dc dracul, şi am 
dat peste tată-şău: ăsta mă asurzeşte. 
Las'că te'nşor eu si pe tine acuşi, măi 
bucluşule. 
Şi trecând pe lângă un negustor Va 
pungi de vânzare, dă^ânsacul pe o pun­
gă de talger, cu băerile Magi de pus 
la gât. Ia el punga, o suceşte-ó îh 
vârteşte şi-apoi zice: 
- - Na-ţi-o frântă, că ţi-am tires-o 
Dintr'c pereche d e "boi, de-a mâi mare 
dragul să te uiţi la ei, am rămas c:o 
pungă goală. 'Măi!, măi!, măi!. Doar 
ştiu că nu mi-i îotâiaş dată, sâ merg 
la drum; dar parcă dracu mi-a luat 
minţile. 
Mai sade el cât mai şade, de cască 
gura prin târg, şi-apoi isi ea tălpăşiţa 
sore casă. Şi ajungând în sat, se duce 
drtípt la ffttetau, "ca să-i «ane* bu­
curie. 
Parlamentarii noştri 
din Arad în judeţ 
După programul şi modul 
cum pricep parlamertarii noştri a ş i 
îndeplini obligaţiunile faţade alegătorii 
lor, senatorii şi deputaţii noştri cutreeră 
de săptămâni încoace comunele judeţu­
lui nostru, unde luând contact cu sătenii, 
le ascultă cererile şi le expun situaţia 
politică din ţară. 
Constatăm delà început că propa­
ganda subversivă a duşmanilor guver­
nului actual nu numai că nu a prins 
teren ci din potrivă, sătenii noştri, con • 
ştienţi de binefacerile acestui regim şi 
de greaua moştenire lăsată de liberali 
şi averesçani, stau neclintiţi alături de 
steagul partidului naţional ţărănesc con» 
dus cu atâta înţelepciune şi bărbăţie de 
Dl . Prim Ministru Iuliu Maniu şi v o • 
ioşi şi încrezători aşteaptă înfăptuirea 
întregului program al Partidului Na ­
ţional Ţărănesc. 
La Sepreuş. DI . Senator Dr. E. 
Veliciu însoţit de Dl . adv. Dr. Buştea 
preşedintele organizaţiei Naţonal Ţâră 
nişte din plasa Chişineu, în ziua de 8 
Septemvrie au vizitat fruntaşa comună 
Sepreu? unde au fost aşteptaţi de toţi 
sătenii comunei şi în cadrul unei fru­
moase manifestaţii de dragcste şi în 
credere. Cu această ocaziune sătenii au 
expus doleanţele lor în materie agrară 
acăror rezolvire favorabilă din partea 
guvernului nu poate întârzia. Meritul 
reuşitei acestei adunări au avut o faun 
taşii săteni T o t o r Pârv, G . Pârv, Ioan 
Stana şi Iosif PârV. 
La Sintea. întrunirea Partidului a 
avut loc aci în curtea fruntaşului Nie . 
Grec preşedintele organizaţiei locale 
ajutat de comerciantul Fălcuşan, unde 
senatorul Dr. E. Veliciu şi C . Buştea 
între aplauzele generale au expus lupta 
şi înfăptuirile partidului nostru. 
La Vârşand. Duminecă la 22 Sept. 
senatorul Dr. E. Velici şi Dr . Bustea 
au fost în comuna Vârşand unde după 
o consfătuire în casele Dlui Rus Mitru 
preşedintele organizţiei locale şi M ă r -
găuanu Senti, fruntaşii locali s'a ţi 
nut o prea reuşită adunare poporală, 
oratorii partidului fiind lung ovaţio 
naţi ca o dovadă netăgăduită a ne­
mărginitei încrederi în Partidul şi Gu­
vernul Naţional Ţărănesc. 
La PU. Aci a uvut Ioc o prea reu­
şită întrunire publică în casele bravu-
ai zăbovit la târg! 
apoi dă, bădiţă; m'am pornit cu 
-grabă, şi m'am întâlnit cu zăba/ă. 
— Ei ce veste ne mai aduci de pe 
la târg? 
— Ia, nu prea bună! bieţii boişor, 
ai mei s'au dus ca pe gura lupului. 
— Vr*o dihanie a dat peste dânşii 
o r ţi ia furat cineva? 
— Ba ia m dat singur, cu mâna mea 
bădiţă. 
Apo i «ptine din capăt toată întâmplarea 
pe unde a fost şi ce-a păţit; iar ht urma 
târnelor zise: 
— Şî-apoi ce mai atâta vorba lungi i 
difttr'o pereche de boi, m'am ales c'o 
pungă şi apoi şi asta pute-a pustiu bă < 
ftiţă dragă, 
— Mă! da drept să ţi spun c* mare 
-nătărău eşti! 
— 'Apoi dă!... bădiţă! pân'aici toate 
au fost cum au fost, da d'acum am 
prins eu Ia minte.. Numai ce folos? 
Gând e minte nu i ce vinde: când e 
brânză, nu i bărbânţă. Iacă îţi dau şi 
d-tále pünga ăsta, că eu :n'àm ce face 
cu dânsa. 
— Binè-ài veäit frate Oărfflâ! D à ntùlt ' 
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lui fruntaş loan Moca preşedintele or­
ganizaţiei locale al partidului nostru, 
unde s'a manifestat cea mai desăvâr 
SITĂ încredere în Guvernul Dlui Iuliu 
Maniu. ŞI aici ca şi în celelalte comune, 
mulţumire generală şi încredere în 
viitor. 
In drum spre Chişineu, unde sena 
torul nostru Dr. E. Velici cu toate 
ocaziunile a luat contact cu sătenii. DI. 
şi sen Dr. Buştea au făcut o vizită prese 
dintelui organizaţiei Io;m Berar din 
Socodor şi au stabilit termenul întruni­
rilor în comuna Socodor şi cele înve 
cinate. 
Vizita Dl. Ministru Pan Halipa. 
Fraţii săteni din Vârşand r e au poves­
TIT cu leg timă mândrie că Dl. Ministru 
Pan Halipa a vizitat comuna Vârşand 
cu prilejul congresului inginerilor, unde 
a vizitat casa fruntaşului nostru Măr-
găuan Senti. DI. Ministru a rămas în 
cântat de cele văzute în gospodăria ţă 
ranului fruntaş, şi a luat notă de câ­
teva cereri juste ale sătenilor. Sperăm 
cererile bravii >r Vărşendeni vor afla 
ascultare Ia DI. Ministru al Agriculturii. 
Propaganda iubitului deputat 
col. A l . Vlad . Dl. Deputat Col. Al. 
Vlad a fost în propagandă în comunele 
Gurahonţ, în ziua de Luni Ia 16 Sept. 
iar Mercuri şi Joi la 18 şi 19 cor. în 
comunele Guravăii, Pleşcuţa, Hălmagiu 
ŞI Ciuci. întreaga populaţie cunoscând 
bunătate şi sacrificiile pe care le face 
DI. deputat Vlad în interersul ţărani 
mii s'a adunat în jurul D sale şil au 
ovaţionat prelung, în sem de dragosîe 
si nemărginită încredere faţă de D sa 
ŞI faţă de Guvernul D«lui Iuliu Maniu. 
Dl. Deputat Vlad va mai ţinea o mare 
adunare poporală în ziua de 6 Oct. la 
Hălmagiu, la care vor participa mai 
mulţi domni deputaţi şi senatori din 
Arad. 
Satisfăcuţi de încredera şi iubirea ce 
o păstrează fraţii săteni din judeţul 
Arad, zicem şi noi într'un glas cu ei : 
Trăiască guvernul Dlui Iuliu Maniu ! j 
Rep. 
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Ştiri diferite 
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Vizită Rega la la A r a d . M. S. 
Regina Maria şi A. R. Principesa Ileana 
vor vizita la 12 Oct ac. on.şul Arad. 
Cu acest prlej s'a întocmit la Prefec 
tura judeţului programul detailai al 
festivităţilor. M, S, Regina va vizita, 
după informaţiile primite şi şcoala de 
viticultură din Miniş de unde va pleca 
la casele Dlm preşedinte al Camerei de 
deputaţi Şttfan Cîcio Pop la Conop şi 
după acea !a castelul dlui Ministru dr. 
Sever Bocu la Lipova. 
Dl GeneralBsrthialoî marele prie 
ten al românilor va veri în ţsie, 
în ziua de 28 Sept. ac. ac. ora 6 
dimineaţa. S'au luat măsuri ca, în gare 
Aradului să i se facă o primire festivă 
participând întregul corp ofiţeresc, re 
prezentanţii autorităţilor civile şi o 
companie de onoare cu muzica garni 
zoanei. Dl. General Berthelot îşi va 
continua drumul la moşia sa din Ardeal. 
Banditul Cocoş a fost omorât de 
sătenii din judeţul Tulcea. Cazul s'a 
întâmplat astfel că banditul Cocoş cu 
camaradul său Gherasim au cerut unui 
ţăran din comuna Principesa Ileana să 
li se dea adăpost pe noapte. Sătenii 
auzi' d de aceasta au întrat în casă pe 
când bandiţii dormeau şi i-au împuşcat 
Ţara scăpase astfel de doi hoţi temuţi 
cari omorau şi jefuiau la drumul mare 
pe orice trecător. 
L a Halmagi va avea loc, în ziua 
de 6 Oct. ac. o mare adunare poporală 
Vor participa dnii deputaţi şi senatori 
din judeţ în frunte cu curagiosul şi 
agilul nostru preaiubit deputat Col. 
Alexandru Vlad. 
Ministrul de Interne luând ştire 
despre greva muncitorească la Arad a dat 
un comunicat prin care avizează auto­
rităţile localnice că atât timp cât în 
fruntea mişcării muncitoreşti stau con­
ducătorii sindicatelor unitare dizolvate 
să nu se încuviinţeze nici o adunare 
muncitorească. 
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Rectificare. In numărul trecut al 
ziarului nostru pulicându se dingreşală 
licitaţia Comitetului Şcolar Bârzava pe 
ziua de 15 Oct. 1929 dăm rectificare 
aceste publicaţiuni care va ţine licitaţia 
corect pe ziua de 12 Oct. 1929 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O Ş O O i O 
Mulţumită publică. Dl preot Dio-
nisie Mateas în numele parohiei ort. 
rom. din Dud mulţumeşte Dlui Prefect 
al judeţului Arad Dr. Iustin Marşieu 
pentru ajutorul de 5000 Lei acordat 
din fondul judeţean bisericii comunei 
Dud 
o i o o s o o o a o o ö o ö ö c o o o o 
Camera de Comerţ şi de In 
duştrie din A r a d aduce la cunoş­
tinţă celor interesaţi, că biroul de vă­
muire a colerelor poştale este îndreptă­
ţit a percepe numai următoarele taxe 
de vămuire: 
1. Cererea de deschidere Lei 2. — 
imprimate şi 11 Lei timbre fiscale. 
2. Declar ţie de import (2 buc. im 
primate) 12. — lei. 
. 4. Timbru fiscal pe declaraţia origi 
nală Lei ?2. şi 50 bani timbru statistic. 
4. Pe facturile comerciale se va aplica 
timbre fiscale d'tpă valoarea pro mill 
1.20 O 00 sporit cu 10% conf. majo 
rării ul'ime a taxelor de timbre. 
5. In caz, că destinatorii cere copie 
după factura comercială, pe copie se 
aplică tirwbru fiscal de 2 lei pentru f e 
care colet. 
6. Pe fractul coletului se aplică tim 
bru fiscal de 3. Lei plus 50 bani 
timbru statistic. 
7. Pe actul vamal să aplică timbru 
fiscal de 2. — lei. 
8. Taxele vamale (suma depe chitanţa 
vămii). 
9. Cheltuieli întâmplătoare: 
Taxa de contestaţie Lei 21. — 
Taxa de analiza. 
Viză medicală. 
Taxa de marcare. 
Taxe comunale. 
Toate aceste taxe sunt cazuri mai 
rari şi nu se achită de cât în baza chi 
tanţei oficiale respective. 
10. Taxe poştale: Aviz Lei 7.25 şi 
pentru formalităţile vamale Lei 18. — 
11. Taxa de magazinaj (a poştei) în 
caz de neriaicarea coletelor în termen 
de 3 zile socotit delà primirea avizului 
2. lei pentru fiecare zi de colet. 
Taxele ce se cuvin concesionarului 
sunt exclusiv următoarele : 
a.) Dacă coletul cuprinde un fel de 
marfă Lei 15.— 
b.) Dacă coletul cuprinde pană la 3 
feluri de mărfnri Lei 25. 
c.) Dacă coletul cuprinde mai mult 
de trei feluri de mărfuri Lei 40.— 
Dacă coletele sunt duse la domiciliu 
de către concesionar i se mai achită 
taxa de inmanuare lei 5.— de fiecare 
colet şi pentru fiecare cinci chilograme. 
înscrierile la Şcoala de Arte 
Frumoase din Cluj sau început la 
15 Septemvrie a. c. şi vor ţine, până 
la 1 Ocţomvrie inclusive. 
Examenele de primire sunt Ia 23 şi 
27 Sept. şi ultimul la 1 Ocţomvrie. 
Cursurile încep la 1 Ocţomvrie a. c. 
în localul Şcoalei din parcul oraşului 
Clui. 
înscrierile se fac la Direcţiune în fie 
care zi între orele 3-6 d. m. (Str. Gh. 
Bariţiu No. 5). 
Nr. 1434/1929 
Primăria comunei Şiclău 
Publicaţiune. 
Primăria comunei Şiclău, publică lici 
taţie pentru vinderea unui mânz de 
pripas ce se află la Primărie, având 
semnalmentele : 
Etatea : l1/* ani. 
Părul : murg închis, fără nici un semn. 
Sexul: armăsar, rău îngrijit. 
Licitaţia se va ţine orală în ziua de 
30 Ocţomvrie 1929 la ora 9 a. m. în I 
localul Primăriei cu preţul de strigare { 
ce se va stabili de către Delegaţiunea 
permanentă, pe lângă achitarea ime 
diată a preţului de cumpărare. 
Până în ziua licitaţiei proprietarul se jj 
poate prezenta cu acte legale ce justi­
fică proprietatea pentru a primi mân 
zul, fiind obligat a achita cheltuielile 
de întreţinere. După acest termen îi 
stă la dispoziţie preţul vânzării până 
la data de 30 Ocţomvrie 1929. j 




Primăria comunei Pecica publicălici 
taţie pe ziua de 24 Ocţomvrie 1929, 
pentru cumpărarea unui cal de lipsă 
la cărăuşia comunală. 
Licitaţiunea se va ţinea în conformi 
täte cu Art. 72 83 din L. C. P. 
Pecica, la 17 Septemvrie 3 929. 
Primăria. 
Nr. 999/1929 
Primăria comunei Dorobanţi 
Pt£blicaţiunea 11. 
Se aduce la cunoştinţa generală, că 
licitaţiunea ţinută în ziua de 7 Sept. 
1929 ora 10 a. m. rămânând fără re 
zultdt, se publică noua licitaţie cu ter 
men scurt pe ziua de 15 Oct. a. 
c. ora 10 a. m. în localul primăriei co 
munei Dorobanţi pentru executarea 
lucrărilor şi procurarea materialului ne­
cesar la construirea liniei telefonice de 
7700 metri între comunele Dorobanţi — 
Curtici. 
Reflectanţii îşi vor înainta ofertele 
închise şi sigilate acestei primării pátó 
în ziua licitaţiunei însoţită de o garantă 
de 5% a costului după deviz. 
Licitaţiunea se va ţine pe lângă res 
pectarea dispozitiuni/or cuprinse în art. 
72 83 din Legea Contabilităţi Publice. 
Condiţiunele de licitaţie se pot vedea 
în orice zi de lucru în orele oficioase, 
în biroul primăriei şi la oficiul P. T. T. 
Arad 1. 
Dorobanţi, la 20 Septemvrie 1929 
Primăria 
o r a o » c « j 0 3 0 c * c > O : o o j o o s o c o 
Dau lecţii de l imba italiană. 
Profesor A se adresa la admi­
nistraţia ziarului 
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I Bae de înnot I 
deschis pentru femei 
bărbaţi 
în fiecare zi 
6—8 m. p. 
Băile 




Litiţi şi răspândiţi 
Românul 
3* 
C Î M E M 4 
S í r a d a R u s u ^ S i r i a n u 
D u m i n i c a 29 S e p t . £à . c . 
D E L I R 
In rolurile principale 
G R E T A G A R B O , I O H N G I L B E R T 
î n c e p u t u l r e p r e z e n t a ţ i i l o r p r è l e S, 7, 9 p . m , 
Cinema J E JL I T * 
d i n păuuriţa oraşului 
Duminecă 29 Sept. a . c. 
EUOTIKON 
In rolurile principale : 
ITA RINA, OLAF FYORD 
începutul reprezentaţiilor orele 5 , 7, 9 p . m . 
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